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Poœwiêcona wspó³czesnej Bia³orusi literatura na gruncie polskim nie nale¿y
do zbyt obszernych. Mowa w tym miejscu zarówno o publikacjach o charakterze
naukowym, jak i tych u¿ytkowych, publicystycznych. Bia³oruœ jako niepodleg³e
pañstwo wydaje siê byæ tematem na ogó³ pomijanym przez literatów, a przez
naukowców traktowanym przewa¿nie jako t³o lub element wiêkszej ca³oœci, opi-
sywane najczêœciej z perspektywy polskiej polityki wschodniej, ³amania praw
cz³owieka czy europejskiego ³adu gospodarczego. Tym bardziej z satysfakcj¹
nale¿y odnotowaæ fakt ukazania siê w paŸdzierniku 2013 r. ksi¹¿ki pod tytu³em
System Bia³oruœ, stanowi¹cej udan¹ próbê kompleksowego podsumowania dzie-
wiêtnastu lat rz¹dów Aleksandra £ukaszenki, szczególnie zaœ polityczno-spo³ecz-
nych konsekwencji wyboru przez Bia³orusinów £ukaszenki na urz¹d prezydenta
w 1994 r. i póŸniejszych trzech jego reelekcji (w 2001, 2006 i 2010 roku).
Autor ksi¹¿ki, Andrzej Poczobut, jest pochodz¹cym z Grodna dziennikarzem,
blogerem i publicyst¹, od 2006 r. bia³oruskim korespondentem „Gazety Wybor-
czej”. Aktywnie dzia³a na rzecz mniejszoœci polskiej na Bia³orusi, a za swoj¹ pra-
cê dziennikarsk¹ wielokrotnie by³ nagradzany (m.in. uzyska³ tytu³ „Dziennikarza
Roku”, przyznany przez bran¿owy miesiêcznik „Press”). W 2011 r. zosta³ skazany
przez s¹d w Grodnie na trzy lata pozbawienia wolnoœci z odroczeniem wykony-
wania kary na dwa lata1. Podstaw¹ wyroku by³o zniewa¿enie prezydenta Bia³orusi
w oœmiu artyku³ach, opublikowanych na ³amach „Gazety Wyborczej”, a przede
wszystkim okreœlenie Aleksandra £ukaszenki mianem dyktatora2. Osobiste do-
œwiadczenia Poczobuta w du¿ym stopniu wp³ynê³y na powstanie ksi¹¿ki System
Bia³oruœ, warto przy tym zaznaczyæ, ¿e Autor pisa³ j¹, maj¹c zakaz opuszczania
Grodna w zwi¹zku z wyrokiem s¹dowym. Poczobut, jak sam podkreœla, dostrzeg³
koniecznoœæ przybli¿enia polskim czytelnikom ca³ego kontekstu bia³oruskiego
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i usystematyzowania wiedzy na temat Bia³orusi, przede wszystkim okolicznoœci ob-
jêcia w³adzy przez £ukaszenkê oraz przyczyn d³ugotrwa³oœci jego prezydentury1.
Na wstêpne nale¿y podkreœliæ, ¿e System Bia³oruœ nie stanowi refleksji nauko-
wej, jest to przede wszystkim kontynuacja pracy dziennikarskiej Andrzeja Poczo-
buta, któr¹ pod k¹tem stylu oraz stosowanej nomenklatury zaliczyæ mo¿na do
szeroko rozumianej publicystyki. Tytu³owy „system” nie odnosi siê bezpoœrednio
do systemu politycznego Republiki Bia³oruœ, a jest okreœleniem odpowiednim dla
holistycznie ujmowanej bia³oruskiej rzeczywistoœci, obejmuj¹cej nie tylko sferê
polityki, lecz tak¿e aspekt spo³eczno-kulturowy. Pomimo braku teoretycznej pod-
budowy oraz pewnej niekonsekwencji terminologicznej, praca Poczobuta w spo-
sób analityczny przedstawia determinanty funkcjonowania wspó³czesnego pañstwa
bia³oruskiego. Istotnym walorem ksi¹¿ki jest wykorzystanie przez Autora bogate-
go zasobu Ÿróde³ w postaci bia³orusko- i rosyjskojêzycznych dzienników oraz
czasopism, a tak¿e praktyczna znajomoœæ „systemu” od œrodka, co przes¹dza
o tym, ¿e pozycja ta jest niezwykle interesuj¹ca zarówno dla œrodowiska akade-
mickiego, jak i zwyk³ego czytelnika.
Pod k¹tem struktury organizacyjnej ksi¹¿ka System Bia³oruœ oparta jest na po-
dziale na trzy czêœci, poruszaj¹ce odrêbn¹ tematykê: Baæka. Twórca systemu, Sys-
tem. Jak to dzia³a oraz ¯ycie w czasach dyktatury. Formê podsumowania oraz próbê
prognozowania stanowi epilog Niewolnicy systemu. W rozdziale dotycz¹cym Alek-
sandra £ukaszenki Autor przybli¿a sylwetkê obecnego prezydenta i szczegó³owo
opisuje jego drogê do w³adzy. Na uwagê zas³uguje dokonana przez Autora wnikli-
wa analiza cech charakterologicznych £ukaszenki, w których upatrywane jest
Ÿród³o wielu jego decyzji politycznych i ogólnej determinacji. Nie bez znaczenia s¹
w tym kontekœcie czasy dzieciñstwa i m³odoœci dziœ najwa¿niejszej osoby na
Bia³orusi. Poczobut wykazuje, ¿e droga kariery £ukaszenki prowadzi³a przez tzw.
Komsomo³ (Wszechzwi¹zkowy Leninowski Komunistyczny Zwi¹zek M³odzie¿y),
jednostkê Zachodniego Okrêgu Pogranicznego (czêœci rosyjskiego KGB) oraz lo-
kalny oddzia³ wszechzwi¹zkowej organizacji „Znanije”. We wszystkich tych
miejscach m³ody Aleksander £ukaszenka zajmowa³ siê „prac¹ ideologiczn¹”
– przemawia³ do ludu i wychowywa³ w duchu komunizmu. Dla przysz³ego prezy-
denta posady propagandysty by³y wyœmienit¹ szko³¹ demagogii, co, jak udowadnia
Autor Systemu Bia³oruœ, zosta³o w póŸniejszym czasie wielokrotnie wykorzystane.
Andrzej Poczobut dokonuje tak¿e szczegó³owego i kompleksowego opisu
najnowszej historii politycznej Bia³orusi. W pierwszej czêœci ksi¹¿ki odnaleŸæ
mo¿na przedstawienie kulis politycznych rozgrywek i taræ pomiêdzy partyjn¹ no-
menklatur¹ a prodemokratyczn¹ opozycj¹, w efekcie których m³ody polityk,
Aleksander £ukaszenka, zyska³ na popularnoœci, przedstawiaj¹c raport dotycz¹cy
walki z korupcj¹. Ponadto Autor w sposób bardzo przejrzysty obrazuje zmiany
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1 Wywiad z Andrzejem Poczobutem, który zosta³ przeprowadzony przez autorkê
16.12.2013 r. w Poznaniu.
systemu politycznego w latach 1994–2004, które nast¹pi³y w efekcie przeprowa-
dzenia referendów konstytucyjnych oraz wynikaj¹ce z tego konsekwencje. Warto
zaznaczyæ, ¿e z konieczn¹ w tym miejscu dok³adnoœci¹ i delikatnoœci¹ podjêty zo-
staje w¹tek tajemniczych zaginiêæ kilku osób zwi¹zanych z opozycj¹ w 1999
i 2000 r., co przypisywane jest dzia³alnoœci tzw. „szwadronów œmierci”, czyli gru-
py maj¹cej podlegaæ bezpoœrednio Aleksandrowi £ukaszence. Poczobut portretu-
je osobê prezydenta z niezwyk³¹ precyzj¹, wielowymiarowo, przytaczaj¹c jako
potwierdzenie z jednej strony fakty historyczne, a z drugiej opinie innych osób
oraz wypowiedzi samego £ukaszenki.
Usystematyzowanie informacji na temat przywódcy s¹siedniego pañstwa,
wzbogacone o jego rys psychologiczny, nale¿y uznaæ za istotne dla zrozumienia
wspó³czesnej sytuacji na Bia³orusi. Ksi¹¿ka choæ zawiera wiele elementów bio-
graficznych, stanowi przy tym szersze spojrzenie na bia³oruskie problemy poli-
tyczno-spo³eczne, których nie sposób analizowaæ w oderwaniu od najwa¿niejszej
osoby w pañstwie – prezydenta. Takie podejœcie do tematu nale¿y uznaæ za zaletê
Systemu Bia³oruœ, bior¹c pod uwagê fakt, ¿e na rynku polskim do momentu opubli-
kowania pracy Poczobuta istnia³o tylko jedno (w dodatku niewielkie objêtoœciowo)
opracowanie poœwiêcone Aleksandrowi £ukaszence pod tytu³em £ukaszenko. Dyk-
tator w ko³chozie Bia³oruœ, autorstwa dziennikarza Micha³a Kacewicza. Prace na-
ukowe czêsto traktowa³y prezydenta Bia³orusi, a tak¿e i pañstwo jako takie,
jedynie jako jeden z elementów naukowych rozwa¿añ.
W czêœci System. Jak to dzia³a Autor wyró¿nia trzy mechanizmy funkcjono-
wania bia³oruskiego pañstwa, którymi s¹, stanowi¹ce przy tym podtytu³y roz-
dzia³u, Chleb, Show i Strach. Pierwszy z nich dotyczy kwestii gospodarczych
i realiów ¿ycia codziennego Bia³orusinów. Wnikliwie zostaj¹ omówione konse-
kwencje braku procesu prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych (stanowi¹cych
dziœ ponad 80% ca³ej struktury bia³oruskiej gospodarki). Autor dokonuje oceny
wydolnoœci gospodarki, wskazuje na problem nierentownoœci lub niskiej rentow-
noœci wiêkszoœci przedsiêbiorstw pañstwowych oraz wskazuje jako przyczynê ta-
kiego stanu rzeczy aspekt polityczny – niechêæ ze strony Aleksandra £ukaszenki
do ograniczenia swojego wp³ywu w efekcie ewentualnego wprowadzenia zasad
gospodarki rynkowej. Pisz¹c o problemach gospodarczych nie sposób pomin¹æ
kwestii stosunków bia³orusko-rosyjskich, dlatego te¿ Poczobut poœwiêca sporo
uwagi udzia³owi Rosji w kredytowaniu Bia³orusi oraz wzajemnym tarciom na li-
nii Miñsk–Moskwa. Natomiast czêœæ dotycz¹ca Show porusza niezwykle istotn¹
problematykê kontroli pañstwowej nad œrodkami masowego przekazu i konse-
kwentnego narzucania okreœlonej ideologii spo³eczeñstwu. Autor podkreœla z jed-
nej strony wykorzystanie imprez masowych (zw³aszcza o charakterze sportowym)
do celów propagandowych, a z drugiej strony wskazuje na niemoc aparatu ideolo-
gicznego w konfrontacji z Internetem i poszukiwaniem przez spo³eczeñstwo
bia³oruskie obiektywnych informacji. Z kolei wyczerpuj¹ce omówienie metod
marginalizacji wp³ywów opozycji i podtrzymywania apatii spo³ecznej odnaleŸæ
mo¿na w podrozdziale Strach.
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Interesuj¹cym uzupe³nieniem dwóch pierwszych czêœci jest z pewnoœci¹ za-
mieszczenie portretów piêciu kontrastowych osób, ¿yj¹cych w obrêbie tytu³owe-
go „systemu Bia³oruœ”. Poczobut uwypukla pe³ne spektrum spoœród sylwetek
Bia³orusinów, którzy na ró¿ny sposób odnajduj¹ swoje miejsce w bia³oruskiej
rzeczywistoœci. Czytelnik ma okazjê skonfrontowaæ postawy i pogl¹dy konse-
kwentnie popieraj¹cego £ukaszenkê nauczyciela, konformistycznie nastawionego
przedsiêbiorcy, pogodzonej z realiami ¿ycia emerytki, niez³omnego opozycjonis-
ty i wycofanego did¿eja. I choæ wysnuwanie wniosków o charakterze bardziej
ogólnym na podstawie portretów kilku, wybranych osób mo¿na uznaæ za nieco ry-
zykowne, niemniej jednak osobom niezorientowanym w sytuacji na Bia³orusi
taka forma zamkniêcia ksi¹¿ki z pewnoœci¹ u³atwi zrozumienie skomplikowane-
go po³o¿enia Bia³orusinów.
Na koniec warto równie¿ wskazaæ te aspekty, które wymagaj¹ od Autora pew-
nego uzupe³nienia. Podczas gdy polityczne determinanty funkcjonowania „sys-
temu Bia³oruœ” zostaj¹ wyklarowane z du¿¹ dok³adnoœci¹, Poczobut k³adzie
mniejszy nacisk na kwestie gospodarcze, którym poœwiêca znacznie mniej uwagi.
W czêœci Chleb mo¿na by oczekiwaæ bardziej precyzyjnej analizy Ÿróde³ spo³ecz-
nego poparcia (o pod³o¿u ekonomicznym) dla rz¹dów Aleksandra £ukaszenki.
Autor ksi¹¿ki zaznacza³ wielokrotnie w wywiadach, ¿e koniecznoœci¹ jest zapoz-
nanie polskiego czytelnika z kompleksowym obrazem Bia³orusi, który nie opie-
ra³by siê jedynie na informacjach szokuj¹cych, skoncentrowanych wokó³ konfliktów
politycznych i ³amania praw cz³owieka. Tymczasem System Bia³oruœ, bêd¹c
oczywiœcie publikacj¹ bardzo wnikliw¹ i rzeteln¹, stanowi przy tym wizjê pesy-
mistyczn¹, w której brakuje wyraŸnego wskazania sukcesów Bia³orusinów oraz
pozytywnych aspektów bia³oruskiej rzeczywistoœci. Dodatkowym atutem pracy
by³oby równie¿ zastosowanie terminologii politologicznej i doprecyzowanie po-
jêæ „system polityczny”, „re¿im polityczny”, „autorytaryzm” czy „propaganda”.
Niew¹tpliw¹ zalet¹ ksi¹¿ki jest za to bogactwo cytowanych Ÿróde³ w postaci
kilkunastu gazet codziennych, t³umaczonych z jêzyka bia³oruskiego i rosyjskiego
na polski, czasopism, ksi¹¿ek, witryn internetowych i wiadomoœci podawanych
przez agencje informacyjne. Zas³ug¹ Autora jest wzbogacenie narracji licznymi
wypowiedziami g³ównego bohatera Systemu Bia³oruœ, Aleksandra £ukaszenki
oraz usystematyzowanie informacji. Dziennikarski warsztat i lekkie pióro Poczo-
buta u³atwiaj¹ odbiór ksi¹¿ki i sprawiaj¹, ¿e nawet dla niezorientowanego w te-
matyce odbiorcy lektura jest interesuj¹ca. Skomplikowane w swojej istocie
zagadnienia zostaj¹ podane w sposób przemyœlany, zrozumia³y choæ bez uprosz-
czeñ. W obliczu wszystkich wy¿ej zaprezentowanych zalet, kompleksowego ujê-
cia tematu i ma³o obszernej literatury dotycz¹cej spraw bia³oruskich, System
Bia³oruœ mo¿na uznaæ za ksi¹¿kê obowi¹zkow¹ i wartoœciow¹ nie tylko dla stu-
dentów, lecz tak¿e badaczy zainteresowanych problematyk¹ wschodni¹.
Aleksandra GALUS
Poznañ
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